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PERBEDAAN TINGKAT KONSUMSI PROTEIN, VITAMIN C, BESI DAN SENG 
PADA REMAJA PUTRI YANG ANEMIA DAN TIDAK ANEMIA DI ASRAMA 
PUTRI SMA MTA SURAKARTA 
 
Pendahuluan: Remaja merupakan golongan rawan gizi, salah satu masalah gizi 
yang sering diderita oleh remaja adalah anemia. Salah satu penyebab anemia 
adalah rendahnya konsumsi zat gizi terutama besi. Zat gizi yang mempengaruhi 
dalam pembentukan hemoglobin antara lain protein, vitamin C, besi dan seng. 
Tujuan:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat konsumsi 
protein, vitamin C, besi dan seng pada remaja putri yang anemia dan tidak di 
Asrama putri SMA MTA Surakarta. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian observasional dengan pendekatan cross 
secsional. Responden penelitian ini adalah remaja putri berjumlah 75 orang yang 
tinggal di Asrama. Data dianalisis secara bivariat, dengan uji beda Independent 
Sample Test untuk data konsumsi protein, vitamin C, seng dan uji beda Mann 
Whitney untuk data konsumsi besi.  
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat konsumsi protein remaja putri 
yang anemia 70,2% termasuk baik, tingkat konsumsi vitamin C pada remaja yang 
anemia tidak cukup sebesar 63,2%. Tingkat konsumsi besi dan seng pada 
remaja putri yang anemia yaitu sebanyak 97,9% tidak cukup. Berdasarkan uji 
statistik menunjukan tidak ada perbedaan tingkat konsumsi protein (p=0,729) dan 
tingkat konsumsi vitamin C (p=0,114), sedangkan tingkat konsumsi besi 
(p=0,034) dan tingkat konsumsi seng (p=0,043) ada perbedaan. 
Kesimpulan: Tidak ada perbedaan antara tingkat konsumsi protein dan vitamin 
C pada remaja putri yang anemia dan tidak anemia. Ada perbedaan antara 
tingkat konsumsi besi dan seng pada remaja putri yang anemia dan tidak 
anemia.  
Kata Kunci : Tingkat konsumsi protein, vitamin C, besi dan seng,  kadar 
hemoglobin (Hb), remaja anemia.  
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THE  DIFFERENCE OF THE COMSUMPTION LEVEL  OF PROTEIN, VITAMIN 
C, IRON AND ZINC BETWEEN ANEMIC AND NON-ANEMIC GIRLS AT 
FEMALE DORM OF SMA MTA OF SURAKARTA 
 
Background: Adolescents are vulnerable to nutrition probelms, one nutritional 
problem that often occurs in adolescents is anemia. One of cause of anemia is 
the low intake of nutrients, especially iron. Several nutrients that affect the 
formation of haemoglobin are protein, vitamin C, iron and zinc. 
Objective: This study aimed to determine the differences of the level of 
consumption of protein, vitamin C, iron and zinc in adolescent girls who were 
anemic and non anemic at female dorm of MTA Surakarta. 
Method: The research was an observational research with cross secsional 
approach. The respondents of this study were 75 young women lived in the 
dormitory. Data were analyzed by Independent Sample Test for data 
consumption of protein, vitamin C, zinc and Mann Whitney test for iron 
consumption data. 
Result: The results showed that most anemic girls had sufficient protein (70%) 
but insufficient vitamin C (63,2%), iron and zinc (97,9%). Based on the statistical 
analyzes, there was  not any difference of protein (p = 0.729) and vitamin C (p = 
0.114) comsumption between two groups. Meanwhile, there was difference of 
iron (p = 0.034) and zinc (p = 0.043) consumption between two groups. 
Conclusion: There was not any difference between the levels of protein and 
vitamin C intake in adolescent girls who were anemic and non anemic. There was 
difference between the level of iron and zinc intake in adolescent girls who were 
anemic and non anemic. 
Keywords: The consumption of protein, vitamin C, iron and zinc, haemoglobin 
(Hb), adolescent anemic. 
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Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri.....(Qs Ar-Ra’d : 11) 
 
Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran mu dan tetap bersikap 
siaga dan bertawakallah kepada Allah SWT agar kamu beruntung.... 
(QS Al-Imran : 200) 
 
Sesungguhnya setelah ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhan mu lah hendaknya kami menggantungkan harapan.          
(Qs Alam Nasyroh : 6-8) 
 
Sabar dan Berpikir Positif dalam segala hal akan membuatmu 
lebih tenang, segala sesuatu yang dilakukan dengan terburu-
buru tidak akan menghasilkan hal yang baik. Hari Ini Harus 





Dengan mengucap rasa syukur “Alhammdulillah Hirabil ‘Alamin” atas 
Kuasa dan pertolongan-MU, sehingga dapat terciptalah sebuah karya tulis yang 
sederhana ini. Karya ini kupersembahkan sebagai rasa syukur, sayang, hormat dan 
cinta dari hati teruntuk orang-orang tersayang, kepada :  
1. ALLAH SWT 
Sembah sujudku, Syukurku kepada ALLAH SWT, Rosulullah Saw dan 
para Nabi-Nya atas segala  limpahan rahmat serta hidayah yang telah 
diberikan. 
2. Kedua Orang Tua Ku 
Terimakasih ku ucapkan atas segala kasih sayang, cinta, kesabaran yang 
telah kau berikan dan Do’a yang senantiasa kau panjatkan disetiap malam 
agar aku menjadi anak yang berbakti, berguna dan dilancarkan segala 
urusannya. Terimakasih ku ucapkan dari hati atas segala yang telah kalian 
berikan, You are Is The Best in My Life. 
3. Saudara-saudaraku tersayang (Nia Fauziah Amini”Niol” dan Fany Aisyah 
Amini”Panjhol”) yang telah memberikan aku dukungan hingga aku sampai 
pada tahap ini.  
4. Sahabat Tersayangku dan teman seperjuanganku (Nurul Faizah, Devie 
Triyana “Boze”, Yulinar Ikhmawati dan Yuni Tri Astuti) yang sudah 
bersama dalam susah maupun senang, terimakasih atas bantuan dan 
dukungan kalian, maaf untuk semua kesalahan  yang ku lakukan.  
5. Sahabat-sahabat S1 Gizi 2008 dan “Shinchan” terima kasih telah menjadi 
sahabatku selama 4 tahun lebih ini dan terima kasih kuucapkan atas 
bantuan dan dukungannya.  
6. Pembina Asrama SMA MTA dan Adek-adek Siswi SMA MTA Surakarta 
yang telah membantu dalam penelitian ini, terima kasih untuk semua 
bantuan yang kalian berikan.  
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Puji syukur Kehadirat Allah SWT dengan segala Rahmat dan hidayah-
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